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La presente investigación es demostrar la importancia del control interno en el manejo de 
 
los inventarios de la empresa REGZA SRL en el Distrito de Guadalupe La Libertad Año 
2018, empresa dedicada a la comercialización de distribución de bebidas gaseosas en el 
territorio del valle Jequetepeque, provincia de Pacasmayo Región La Libertad, su estudio 
se tomó como muestra el personal que labora el área administrativa, para ello se identificó 
las deficiencias en el control interno presentes en las actividades como también la 
identificación de las deficiencias en el cumplimiento de las actividades del manejo de 
inventarios. Es importante mencionar que la información se obtuvo como resultado de la 
aplicación de un cuestionario de preguntas originadas por una encuesta, herramientas 
útiles para la recolección de información y ordenamiento. 
El método de investigación es describir las variables de evaluación del control interno y 
manejo de inventarios de un diseño no experimental, es decir la investigación donde el 
investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los 
hechos, por lo tanto si los cambios en la variable independiente ya ocurrieron, el 
investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya existentes dada la 
incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos como es el caso del control interno 
de almacén en la empresa REGZA SRL . 
En esta evaluación el control Interno se obtuvo una deficiencia del 77%, esto a razón de 
que no cumplen en realizar las actividades, los controles internos que tienen no son 
evaluados permanentemente, no cumplen con los controles programados, no tienen todos 
los procedimientos en las áreas que corresponde, no implementan sus procesos, no reciben 
capacitaciones, tampoco instrumentos de gestión y la información proporcionada no les 
facilita para la buena toma de decisiones. 
Bajo las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación permitirá que 
atreves de la aplicación en la importancia de tener un Control Interno eficiente se tendrá 
resultados de gran relevancia que determinara su incidencia en el manejo de los 
inventarios, esto ayudara a la empresa REGZA SRL a constituirse en mejorar sus 
procesos. 
 




The present investigation is to demonstrate the importance of internal control in the 
management of the inventories of the company's REGZA SRL in the District of 
Guadalupe Freedom Year 2018, a company dedicated to the marketing of distribution of 
soft drinks in the territory of the valley of Jequetepeque, in the province of Pacasmayo La 
Libertad Region, his study took as a sample the staff working the area of warehouses, to 
do this we identified deficiencies in the internal Control present in the activities as well as 
the identification of the shortcomings in the implementation of the activities of the 
inventory management. It is important to mention that the information was obtained as a 
result of the application of a questionnaire of questions originating from a survey, useful 
tools for information collection and management. 
 
The research method is to describe the variables of evaluation of the internal control and 
inventory management of a design is not experimental, i.e. research where the researcher 
has no control over the independent variables because it already happened, therefore 
whether changes in the independent variable have already occurred, the researcher has to 
be limited to the observation of existing situations due to the inability of influencing 
variables and their effects as is the case for the internal control of warehouse in the 
company's REGZA SRL . 
 
In this assessment the Internal control was obtained and a deficiency of 77%, this is 
because non-compliant in performing the activities, internal controls are not evaluated as 
permanently, do not comply with the scheduled appointments, do not have all the 
procedures in the area that corresponds, do not implement their processes, do not receive 
training, nor management tools, and the information provided does not provide for good 
decision making. Under the conclusions and recommendations of this research will help 
you trough the application on the importance of having an efficient Internal Control will 
be results of great relevance to determine their impact on the management of inventories, 
this will help the company REGZA SRL to be to improve their processes. 
 






Los manejos actuales de las organizaciones han evolucionado en gran medida, siendo 
cada vez más complejo comprenderlos, es por ello que es fundamental el contar con un 
control interno que se caracterice por ser ingenioso en su aplicación, debido a que las 
organizaciones se ven más presionadas en lograr sus resultados óptimos con la 
utilización de menos recursos que implican una reducción de costos y optimización 
en sus procesos de control. El control interno para todas las empresas es un modelo 
importante que visualiza a la empresa incluyendo sus procesos y métodos 
coordinados, para salvaguardar sus bienes (activos), confirmar la exactitud y 
confianza de la información contable. A su vez mantiene la productividad, eficacia y 
guardia de las operaciones que incentivan al cumplimiento de los pedidos mandados 
por la administración. El principal bien para las organizaciones que necesita un 
conveniente control interno es el área de inventarios, manifestándose la obligación de 
realizar un manejo eficiente de los activos dirigidos a la comercialización en el periodo 
normal de su actividad, puesto que esto influenciara en la rentabilidad de la 
organización. 
 
La empresa Regza SRL, distribuidora de bebidas gaseosas en el Distrito de 
Guadalupe-La libertad, sujeto de investigación muestra un nivel regular de eficiencia 
en la gestión de sus inventarios, resaltando la falta de ejecución constante de los 
registros de control de inventarios, saldos de existencias, y potencialmente pudiendo 
incurrir en una disconformidad entre los datos entre libros de saldos e inventarios 
físicos a causa de un descuido en la rotación de almacén. Incurriendo en posibles 
pérdidas que dañan los resultados de la organización, por otro lado, la manera de 
controlar las estrategias de cumplimiento de objetivo, que hace que se realice alianzas 
con grandes proveedores para cumplir con surtir a los clientes deja el problema de la 
demora de despacho, aumentando así al empeoramiento del negocio. La poca 
implementación de control interno eficiente en cuanto a los flujos de ingresos válidos 
de las mercaderías, hace que potenciales problemas ronden en las actividades de la 
organización, cabe destacar que internamente se sabe que es un método importante 
para brindar control sobre los procesos, como se evidencia en investigaciones previas 
en diferentes ámbitos. 
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En lo nacional para Misari (2014), en su tesis: “El Control Interno de Inventarios y la 
Gestión en las Empresas de Fabricación de Calzado en el Distrito de Santa Anita”, 
basando en un tipo de investigación descriptivo-explicativo se concluyó: El control 
de inventarios influye en el desarrollo financiero de la organizaciones del sector 
calzado, a su vez la actualización permanente del registro sistemático de inventarios 
da como resultado un buen cálculo de proyección para la distribución y marketing de 
los bienes, asi mismo las revisiones periódicas ayudan a actualizar la rotación de 
bienes, permitiendo una vista amplia de productos con poca demanda para la ejecución 
de campañas con el fin de evitar perdida y buscar el cumplimiento de metas de 
desarrollo. (p. 87) 
 
Goicochea (2013), en su investigación: “Sistema de Control de Inventarios del 
almacén de productos terminados en la empresa metal mecánica”, se concluyó: No 
existe un modo que se adapte al manejo de inventarios, referente a su realidad, es por 
ello que se creó un modelo guiado de la teoría establecida y aumento de la diversidad 
de bienes de regular y poca rotación. Así mismo se menciona que el reestablecer a los 
trabajadores en otros departamentos es una buena opción, debido a que sus contratos 
son anuales con un costo de indemnización alto, finalmente se afirma que se mantiene 
un stock erróneamente enfocado causado por la posesión de faltantes de atención del 
sector nacional, principalmente en los de poca rotación. (p. 95) 
 
Por otro lado en la localidad según Guanilo (2015), en su proyecto: “La importancia 
que tiene la Planificación y la Gestión de Inventarios en la Distribuidora 
Representaciones y Servicios en General San Francisco SAC”, guiado de una 
investigación no experimental descriptiva, se pudo concluir: El factor de rentabilidad 
mantiene índices negativos debido que el encargado toma decisiones al momento de 
hacer el pedido por no tener información de saldos reales dejado por no hacer 
planificación de almacén. Así mismo la ausencia de un control de los almacenes 
influye negativamente en la congruencia de los datos financieros, puesto que la 
organización muestra a los inventarios tal cual se muestra en la documentación y no 
como es la realidad, es ahí donde radica la importancia de tener instrumentos de 
planificación y control que apoyen optimizar los sistemas, para así crear: una eficiente 
administración de los recursos de la compañía esencialmente del inventario, acceso a 
toda información para las decisiones y minimización de costos. (p.55) 
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En el ámbito internacional de acuerdo a Hernández y Torres (2013), en su trabajo de 
investigación: “Propuesta de mejora en el sistema de control interno del inventario de 
la empresa CENTROFOT C.A, para lograr eficiencia en el control de existencias de 
materiales y productos fotográficos”, basado en una investigación descriptiva 
aplicativa, se llegó a la conclusión: El actual estado del control interno de la empresa, 
comprueba que: existe mucha deficiencia en el despacho, errores en las operaciones 
de almacén para despacho, escases de bienes en almacén, merma de material, exceso 
de tiempo para procesar materia prima, gestión deficiente del material. El problema se 
hallaría en la carencia de identificar, clasificar, codificar y controlar la gestión de 
materiales por no implementarse registros óptimos en la gestión de inventarios 
constantes, compras y desadaptación de material deteriorado; dejando operaciones de 
inventarios sin apoyo adecuado y operarios desorientados. (p. 57). 
 
La investigación nos presenta dos variables donde la primera se denomina Control 
interno que según Claros y León (2012) lo define como: “Un modelo completo 
integrado por procesos, planes, métodos anexos a más alternativas de medición y 
acción, con la finalidad de concebir confianza de cara a cumplir las metas”. (Citado 
por Malca, 2016, p.12). Por otro lado, para Gómez (2006), menciona que “El control 
interno se considera como el modelo más esencial para cumplir los objetivos, el eficaz 
uso de los bienes y la forma eficiente de conseguir productividad, a su vez previene 
fraude, infracción de leyes contables, fiscales y tributarias”. (p.32) 
 
Así mismo Estupiñan (2003) afirma que: “El control interno es un modelo organizativo 
y un grupo de métodos que garantice que los activos estarán bajo protección, que los 
documentos contables sean transparentes y que las operaciones organizacionales se 
efectúen eficientemente de acuerdo a las normas establecidas”. Para Newton (1976), 
define el control interno como "el conjunto de elementos, normas y procedimientos 
destinados a lograr a través de una efectiva planificación, ejecución y control del 
ejercicio eficiente de la gestión para el logro de los fines de la organización". (p.59). 
Así mismo de acuerdo a Charry (1997), establece que los objetivos primarios del 
Control Interno son: “Crear confiabilidad y transparencia de la información, acato de 
procesos, normas y leyes, protección de los activos, eficiente uso de los recursos, 
cumplimiento de metas dadas”. (p.46) 
Los estándares que regulan a las organizaciones a menudo se encuentran guiadas a 
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una aplicación elevada de control interno y administración de riesgos, tal cual lo 
muestra el modelo COSO, donde la Asociación española para la calidad (AEC) (2013) 
menciona que se basa en un grupo voluntario conformado por 5 personas 
representantes de organizaciones americanas privadas, manteniendo la misión de 
brindar liderazgo intelectual mediante la ejecución de normas generales y reglamentos 
sobre la administración de riesgos, control interno y erradicación de fraudes, orientado 
a la mejora del movimiento organizacional y la minimización del fraude empresarial. 
A su vez la Asociación española para la calidad (AEC) (2013), afirma que el modelo 
COSO plantea que el control interno presenta 5 componentes relacionados, dejados 
por la manera de cómo se gestiona la organización, siendo: ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y 
supervisión. (parr. 3) 
 
Según Fonseca (2007) menciona que: “El ambiente de control se basa en la 
conformación de un ambiente que promueva las actividades de los trabajadores 
relacionado al control de sus operaciones. No obstante, este influye en la manera de 
con se ejecutan las operaciones, se plantean metas y se simplifican los riesgos”. (p. 
32). Fonseca (2008), afirma que: “La evaluación de riesgos consta en analizar e 
identificar los riesgos importantes para el cumplimiento de metas y la base para 
plantear la manera en que los riesgos deben ser optimizados”. (p. 24). Por otro lado, 
para Fonseca (2011), define a “Las actividades de control compuesta por toda aquella 
operación que ejecuta la directiva y planilla de la organización para el cumplimiento 
diario de las actividades dadas” (p. 64). De acuerdo a ACFI (2015), mencionan que 
“La información y comunicación se encuentran dispersos en toda la organización, 
atendiendo a uno o más metas de control”. A su vez afirma que “La supervisión y 
seguimiento: por lo general los sistemas de control están dados para usarse en ciertos 
acontecimientos. Está a menudo apoya a identificar controles débiles, superficiales o 
inútiles, promoviendo así la optimización de la ejecución. (p. 73) 
 
La segunda variable manejo de inventarios que según la FIAEP (2014), asegura que la 
administración de inventarios se define como la gestión o adecuada gestión de los 
inventarios, en relación al control, monitoreo y gestión de los bines, es por ello que es 
esencial implantar planes y prácticas que apoyen a la rentabilidad y productividad 
dentro de la manutención de los productos, ayudando a poder evaluar los sistemas de 
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Así mismo se asegura que si se desea obtener un resultado eficiente del manejo de 
inventarios, a menudo se empieza por definir los elementos de la organización y la 
gestión que se aplica en el desenvolvimiento de la efectividad de los inventarios, mejor 
dicho, para cuantificar la eficacia del manejo, se tiene que analizar la evaluación 
cuantitativa y cualitativa. De acuerdo a López, Gómez y Acebedo (2012), indica que 
la medición cuantitativa que nos ayudarían a tener una razonabilidad en la gestión del 
manejo de las existencias podemos evaluarlas por las ratios de rotación y liquidez por 
ser activos inmovilizados, la medición cualitativa tiene que desarrollar con el 
comportamiento de las buenas prácticas de almacenamiento y la disponibilidad 
eficiente de existencias que se requiere para satisfacer el mercado (clientes). (p. 14) 
 
Es por ello que es indispensable tomar la medida de la prueba acida (ratio liquidez), 
que para Castillo (2012) menciona que: “Proporciona una medida más exigente de la 
capacidad de pago de una empresa en el corto plazo, presentado la fórmula de Activo 
Corriente-Inventario/ Pasivo Corriente” (p. 12); por otro lado la rotación de 
existencias (ratio de gestión), el cual “Permite identificar cuántas veces el inventario 
se convierte en dinero o en cuentas por cobrar, mostrando la fórmula de (Coste 
mercancías vendidas/Promedio inventarios) = N veces” (p.12), finalmente la 
rentabilidad de ventas (ratio de rentabilidad), “El cual mide el rendimiento de una 
empresa en relación con sus ventas, activos a capital, presentado la fórmula de utilidad 
bruta/ventas”. (p. 16) 
 
Conociendo la información previa se plantea conocer ¿ Cuál es la importancia del 
control interno en el manejo de inventarios de mercaderías en la empresa distribuidora 
REGZA SRL, en el Distrito de Guadalupe - La Libertad Año 2018?, debido a que 
mediante un Control Interno eficiente, se permitirá la evaluación de los 
procedimientos y políticas administrativos del proceso interno en el manejo de los 
inventarios, y determinar acciones necesarias para mejorar de forma integral la cadena 
de distribución de almacenamiento beneficiando la rentabilidad de la organización en 
estudio, así como también a sus colaboradores y a la colectividad en general. 
Finalmente planteamos como objetivo general el describir la importancia del control 
interno en el manejo de inventarios de mercadería en la empresa distribuidora 
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REGZA SRL; y como objetivos específicos, el analizar las actividades del control 
interno con que cuenta las empresas y analizar de forma cuantitativa el manejo de 
inventarios del área de almacenes de la empresa distribuidora REGZA SRL en el 









El trabajo de investigación es de tipo descriptivo debido a que el propósito de este fue 
describir las variables de evaluación del control interno y manejo de inventarios. Así 
mismo presenta un diseño no experimental – transversal, puesto que no se modificó o 
manipuló ninguna variable, solo se toma datos de acuerdo a como se encuentran en su 
ambiente natural, efectuándolo en solo un determinado tiempo. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
 
 




La población de la presente investigación la componen la planilla administrativa 
de la empresa REGZA SRL, la cual tiene 15 trabajadores. 
 
 




La investigación mantiene el criterio de selección de pertenecer al área 
administrativa de la empresa, puesto que tienen conocimiento acerca de las 







La muestra tomada fue representada por 15 trabajadores (totalidad de la 
población), la cual se determinó de acuerdo al criterio de selección 
especificado previamente. No obstante, afirmamos que de acuerdo a 
Hernández, Fernández y Baptista (2014): “Al existir una población pequeña, 
se debe considerar la totalidad de la misma”. 
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La encuesta tuvo la finalidad de recaudar información guiado de un cuestionario de 
preguntas destinadas a los trabajadores del área administrativa de la empresa sobre el 
control interno. A su vez se usó el análisis de documentos con el fin de plasmar los 




2.3.2 Instrumentos de recolección de datos. 
 
Para la recolección de datos se optó por un cuestionario referido al control interno, 
con el fin de generar una evaluación del cumplimiento de sus factores atención de la 
empresa. Tratándose de un instrumento realizado por medio de preguntas dicotómicas, 
contemplando un total de 22 preguntas entre generales y específicas. La calificación 
del instrumento de acuerdo a las normas técnicas establecidas se puntúa entre 1 y 2 
puntos, con un total de 36 puntos como máximo y18 puntos como mínimo. 
 
 
Así mismo se usó el análisis financiero referido a la interpretación de los reportes de 
los estados financieros-económicos (estado de situación financiera, estado de 




2.3.3 Validez y confiabilidad. 
 
 
Para la validación de los instrumentos se realizó el método de juicio de expertos, el 
cual tuvo a bien someterlo a la vista de 3 profesionales especialistas en el tema. Por 
medio de la presentación de un cuadro de validación donde se muestra al instrumento 





Por otro lado, la confiabilidad se desarrolló por medio de la prueba alfa de cronbach, 
elcual muestra el grado de coherencia que presenta el instrumento generado, tomando 
una muestra piloto de 15 trabajadores de la empresa para confirmar la confiabilidad 





La presente investigación se determinó a partir de la recopilación de información por 
medio de una encuesta aplicada a los trabajadores y técnica de análisis documentario 
con el fin de obtener información más exacta y real de la empresa. En el estudio no 
existe manipulación debido a ser un diseño no experimental, mismamente se centró 
en analizar los datos de manera descriptiva a nivel de variable control interno y manejo 
de inventarios. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
 
Para la ejecución del análisis de los datos de la investigación, se tomó la estadística 
descriptiva para mostrar información respecto al control interno y la importancia 
dentro del manejo de inventarios mediante el uso de tablas descriptivas porcentuales, 
las que son interpretadas para mayor entendimiento, a su vez se desarrolló un modelo 
de tabla de análisis financieros que desenvuelve la información financiera de la 
empresa estudiada. Por ello se utilizó los programas de apoyo estadístico como el 






2.6 Aspectos éticos 
 
La etapa de recolección de información se inició a partir del permiso de la Gerencia 
de la empresa Regza S.R.L. a poder realizar encuestas a los trabajadores. Los datos 
recopilados se destinaron prioritariamente a finalidades investigativas, respetando el 
anonimato de las unidades de estudio. Los resultados se mantuvieron en el 




• Objetivo General: Describir la importancia del control interno en el manejo de 
inventarios de mercadería en la empresa distribuidora REGZA SRL en el distrito de 
Guadalupe – La Libertad Año 2018. 
 
 




Nivel Escala fi hi% Fi Hi% 
SI 18 - 26 14 93% 14 93% 
NO 27 - 36 1 7% 15 100% 




La presente tabla determinó que el 93% (14) de los trabajadores de la Empresa 
Distribuidora Regza S.R.L. consideran que si existe importancia por parte del control 
interno sobre las actividades en el manejo de inventarios del área de almacenes. Por otro 
lado, solo un 7% (1) consideró lo contrario, motivado sin duda por una potencial 
observación hecha por dicho grupo. 
 
 
• Objetivo específico N° 1: Analizar las actividades del control interno con que 








Nivel Escala fi hi% Fi Hi% 
SI 7 - 10 14 93% 14 93% 
NO 11 - 14 1 7% 15 100% 





La presente tabla determinó que el 93% (14) de los trabajadores de la Empresa 
Distribuidora Regza S.R.L. consideran que si existe importancia del ambiente de control 
sobre las actividades en el manejo de inventarios del área de almacenes. Por otro lado, 
solo un 7% (1) consideró lo contrario. 
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Nivel Escala fi hi% Fi Hi% 
SI 3 - 4 8 53% 8 53% 
NO 5 - 6 7 47% 15 100% 




La presente tabla determinó que el 53% (8) de los trabajadores de la Empresa 
Distribuidora Regza S.R.L. consideran que la evaluación de riesgos si es importante con 
respecto al manejo de inventarios del área de almacenes. Mientras que un 47% (7) 
estableció que no era importante en relación a dicha área de trabajo, considerando otros 
factores como relevantes. 




Nivel Escala fi hi% Fi Hi% 
SI 4 - 5 13 87% 13 87% 
NO 6 - 8 2 13% 15 100% 





La presente tabla determinó que el 87% (13) de los trabajadores de la Empresa 
Distribuidora Regza S.R.L. consideraron que las actividades de control son importantes 
con respecto al manejo de inventarios del área de almacenes. Mientras que un 13% (2) 
establecieron que las actividades de control no eran importantes en relación a las acciones 
referentes a la conservación y rotación de inventarios. 
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Nivel Escala fi hi% Fi Hi% 
SI 2 - 2 9 60% 9 60% 
NO 3 - 4 6 40% 15 100% 




La presente tabla determinó que el 60% (9) de los trabajadores de la Empresa 
Distribuidora Regza S.R.L. determinaron que la información y comunicación si son 
importantes con respecto al manejo de inventarios del área de almacenes. Por otro lado, 
un 40% (6) estableció que dicho factor no tiene relevancia en referencia a las actividades 









Nivel Escala fi hi% Fi Hi% 
SI 2 - 2 13 87% 13 87% 
NO 3 - 4 2 13% 15 100% 




La presente tabla determinó que el 87% (13) de los trabajadores de la Empresa 
Distribuidora Regza S.R.L. consideraron que la supervisión y monitoreo si son 
importantes en relación al manejo de inventarios del área de almacenes. Mientras que un 






Objetivo específico N° 2: Analizar el manejo de inventarios de manera cuantitativa del área de almacenes de la empresa distribuidora 
REGZA S.R.L. en el distrito de Guadalupe - La Libertad año 2018. 
Tabla 7: Análisis de liquidez de la empresa REGZA SRL en el año 2018. 
 
ITEM RATIOS 2018 COMENTARIO 
Liquidez Prueba ácida 0.746 Vemos que en este caso el respaldo del activo corriente en relación con el pasivo 
corriente es de 0.746 veces mayor, representa liquidez sin el efecto del inventario. 
 
Tabla 8: Análisis de gestión de la empresa REGZA SRL en el año 2018. 
 
ITEM RATIOS 2018 COMENTARIO 
Gestión Rotación de 
inventarios 
46.48 Indica el NÚMERO DE VECES (46) que se han convertido en efectivo o en 
cuentas por cobrar los inventarios durante el período de un año. 
Es el tiempo que tarda en realizarse el inventario, es decir en venderse. Entre más 
alta sea la rotación significa que lo inventarios permanecen menos tiempo en el 
almacén, lo que es consecuencia de una buena administración y gestión de los 
inventarios. 
 
Tabla 9: Análisis de rentabilidad de la empresa REGZA SRL en el año 2018. 
 
ITEM RATIOS 2018 COMENTARIO 
Rentabilidad Rentabilidad 
de la ventas 
16.18 Indica que la empresa tiene una eficiencia del 16.18 % durante sus operaciones, es 
decir también que el 16% de cada sol que genera la empresa está disponible para 
cubrir los costos generales y producir ganancias. 
 
Interpretación: En la tabla 7, 8 y 9 se especifica el análisis financiero de REGZA S.R.L. en el año 2018, se puede obtener información en 
relación al manejo de inventarios, pudiéndose posteriormente sostener que existe importancia del control interno para la empresa, debido a 
que mediante estos indicadores se evalúa una tomar decisiones oportunas buscando la eficiencia en la utilización de los recursos para bien 





Misari (2014) en su proyecto de investigación “El Control Interno de Inventarios y la 
Gestión en las Empresas de Fabricación de Calzado en el Distrito de Santa Anita” 
concluyó que el uso de control interno enfocado al manejo de inventarios supone un 
factor fundamental, a su vez esto propicia un crecimiento económico importante para 
las empresas del rubro de manufacturación de calzados. Esto puede ser corroborado 
por lo argumentado en la Tabla N° 1 del presente proyecto, donde se estableció que 
el 93% (14) de los trabajadores de la Empresa Distribuidora Regza S.R.L. consideran 
que si existe importancia por parte del control interno sobre las actividades en el 
manejo de inventarios del área de almacenes; además se pudo concretar que esto 
genera resultados positivos a nivel de rentabilidad, liquidez yrotación de inventarios. 
 
 
Hernández y Torres, (2013) en su investigación “Propuesta de mejora en el sistema 
de control interno del inventario de la empresa CENTROFOT C.A.” se determinó la 
conciencia por parte de los entrevistados sobre la inexistencia de un sistema de 
control adecuado para el manejo de existencias, los mismos trabajadores expresaron 
que al no contar con el tiempo necesario no son capaces de controlar y verificar los 
inventarios que están en almacén, exponiéndose así a una serie de riesgos potenciales, 
como el desconocimiento del vencimiento de las mercancías. Entonces ante la 
ausencia de una contabilidad de ingresos y salidas de las mercancías, impide el 
progreso del control interno para ejercer una mejora en el manejo de existencias. Y 
con respecto a un monitoreo eficiente estos mismos no lo hacen, sino que se aplica de 
forma independiente por una entidad de carácter público, lo cual significa que está 
sujeta a auditorías constantes y supervisión posterior de la contraloría. Ahora esta 
información va en contra de lo establecido en la presente investigación, según las 
tablas n° 2, 3, 4, 5, 6 se determinó que entre el 93% y 53% de los trabajadores 
consideran importante el control interno para generar un efecto positivo en el manejo 




Guanilo (2015) determino en su investigación “La Importancia que tiene la 
Planificación y la Gestión de Inventarios en la Distribuidora Representaciones y 
Servicios en General San Francisco SAC” la gestión de inventarios desde un enfoque 
cuantitativo por medio de ratios; en el análisis de liquidez a través de la prueba ácida 
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dio un resultado de 0.88 (2008) y 0.75 (2009); en análisis de gestión por medio de la 
rotación de inventarios 5.86 (2008) y 6.72 (2009); y en análisis de rentabilidad a 
través la fórmula de rentabilidad de ventas o margen bruto dio un resultado de 16% 
(2008) y 15% (2009). Ahora esta serie de datos numéricos van en conformidad con 
los presentados en la presente investigación, por medio del análisis de liquidez, 
gestión y rentabilidad, se obtuvieron resultados para definir la gestión de manejo de 
inventarios de forma cuantitativa. La prueba ácida fue un 0.746; con respecto a la 





- Según la información resultante de la aplicación del cuestionario y además del 
análisis documentario, se pudo determinar la existencia de la importancia del control 
interno sobre el manejo de inventarios, a partir de que el 93% (14) de los trabajadores 
de la Empresa Distribuidora Regza S.R.L. consideran que si existe importancia por 
parte del control interno sobre las actividades en el manejo de inventarios del área de 
almacenes. Además, se pudo concretar que dicha importancia genera influencia 
positiva en el área de almacenes para con las actividades del manejo de inventarios, 
según los datos cuantitativos positivos de liquidez, gestión y rentabilidad. (Tabla n° 
1, 7, 8, 9). 
- El control interno en sus respectivos procesos inicia con el ambiente de control 
donde el 93% (14) de los trabajadores de la Empresa Distribuidora Regza S.R.L. 
consideró que sí existe importancia del ambiente de control sobre las actividades de 
manejo de inventarios del área de almacenes. Para la evaluación de riesgos, el 53% 
(8) de los trabajadores determinó su relevancia. Con respecto a las actividades de 
control un 87% (13) de los trabajadores estableció su importancia en referencia a las 
acciones de manejo de inventarios. Ahora, el 60% (9) de los trabajadores 
determinaron que la información y comunicación sí son importantes en relación a la 
actividad principal del área de almacenes. Y para la última etapa, supervisión y 
monitoreo el 87% (13) de los trabajadores reconocieron su importancia. (Tabla n° 2, 
3, 4, 5,6). 
- Los resultados cuantitativos referentes al manejo de inventarios se determinaron a 
partir de tres tipos de ratios, el primero de liquidez – prueba ácida dio unresultado de 
0.746 lo que representa que el respaldo del activo corriente en relación al pasivo 
corriente es 0.746 veces mayor, estableciendo existente liquidez a pesar de no ejercer 
efecto el inventario. Por otro lado, el ratio de rotaciónde inventarios resulto 46.48, n° 
de veces (46) que los inventarios se han transformado en efectivo o en cuentas por 
cobrar durante un año de actividad, mientras más alto sea el nivel de rotación significa 
que los inventarios permanecen menos tiempo en almacenes, resultado y motivado 
por una eficiente administración y gestión de inventarios. Y como último ratio, el de 
rentabilidad determinó un 16.18% de eficiencia en sus operaciones, que da 
significado también a que el 16% de cada sol que origina la empresa está disponible 




- Para la empresa Regza S.R.L. se destaca introducir un manual de procedimientos, 
un plan de capacitaciones innovador para el personal, trabajar la información con 
instrumentos de gestión variados y así obtener un mejor marco de datos para tomar 




- La empresa Regza S.R.L. debe mantener en consideración que sus respectivos 
controles internos independientemente de su actual eficacia, han de estar sujeto a 




- Dentro de las funciones de manejo de inventarios los responsables han de cumplir 
adecuadas prácticas y acciones de almacenamiento, iniciando desde el nivel de 
ingresos y salidas de artículos del almacén, mismamente la respectiva verificación 
rápida y constante del abastecimiento e unidades de salidas, prestar atención a las 
diferencias de inventarios como sobrantes o faltantes potenciales. Ahora incurrir en 
incrementar la calidad de la presentación de inventarios calculados, información de 
stocks promedios, máximos y mínimos para tener en adecuadas proporciones la 
mercancía, evitando excedentes de costos en almacén; a esto se le recomienda una 
capacitación de personal del área en manejo eficiente de armado de programaciones 
de carga para optimizar los tiempos, organización, estado de la mercancía que se 
envía, identificando de potenciales deterioros. Desarrollar correctas prácticas en el 
uso de patrones de rotación de edad de artículo o producto, con el objetivo que ese 
mismo producto almacenado se encuentre identificado integralmente, evitando la 
desconsideración en las fechas de durabilidad de la oferta, para así tenerlos 
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ANEXO 1: Matriz de operacionalización de la variable. 
 











“El control interno aporta un grado de 
seguridad  razonable  a  la  alta 
dirección de la organización, así como a 
todo al que esté interesado en las 
operaciones de la entidad, respecto al 
cumplimiento  de  las  metas  y 
objetivos”. Claros y León (2012). 
 
Se entiende como un proceso integrado delas 
operaciones efectuadas por la organización de una 
entidad con la finalidad de dar una seguridad 
razonable al logro de los objetivos: confiabilidad 
de la información, eficiencia y eficacia de las 
operaciones, cumplimiento de leyes, reglamentos y 
políticas y control de los recursos a disposición 




Ambiente de control 









Estilo y gestión 
Estructura organizacional 
Políticas y prácticas en personal 
Evaluación de Riesgos Identificación de Riesgos 
Actividades de Control Políticas, procedimientos, técnicas 
Información y  Comunicación Información y comunicación eficaz 












Es laadministraciónobuenllevar de 
inventarios, todo a lo relacionadocon el 
control manejo de los bienes, para 
lacualsedebenaplicar prácticas y 
estrategias que ayuden en la 
rentabilidad y producción en la 
posesión de estos bienes y a su vez 
sirviendo para la evaluación de los 
procesosdeentradas  ysalidasdelos 
productos provenientes de la 
producción.-FIAEP(2014) 
Seentiende queesta gestión es una actividad 
compleja yaque para evaluarla no es posible tener en 
cuenta,  de  forma  aislada  indicadores  y 
parámetros determinados, pues  solo  con una 
integración de resultados es posible determinar el 
nivel que se encuentra la empresa ejemplo concreto 
es el siguiente: una empresa con una alta rotación de 
inventarios, pero una baja disponibilidad  de 
productos puede ser evaluada como eficiente; sin 
embargo,elservicioalcliente     se     veafectado,loc 
constituye un factor clave en la gestión logística. 
 
Ratios de liquidez 





















Ratios de gestión 
-Rotación de inventarios 
 
 
R. inventarios = Costo de Ventas 
Inventarios 
 
Ratio de rentabilidad 
ual 
-Rentabilidad de las ventas 
 






ANEXO 2: Cuestionario para la evaluación de los componentes del control interno 
de la empresa. 
 
Estimado Colaborador: 
El presente cuestionario se realiza con fines de investigación, se describen varios aspectos sobre 
los componentes del control interno de la entidad donde usted labora, las preguntas que se 
muestran deberán leerse atentamente y marcar dentro del recuadro que Ud. considera su repuesta. 
 
PUNTOS DE ATENCIÓN SI NO  
AMBIENTE DE CONTROL 





¿Considera que laempresa manifiesta preocupación por la honestidad y valores 
morales de poseer un equipo humano adecuado para el control de los 
almacenes, concretamente en el manejo de inventarios? 




¿Está de acuerdo sobre si la empresa ha enfatizado de forma eficiente la 
responsabilidad con respecto a la integridad y la conducta morala todo su equipo 
humano del área de almacén  es tanto en orientación como actos? 







¿Considera que hay pruebas que acreditan que los encargados del área de 
almacenamiento están altamente cualificados a nivel de intelecto, aptitudes y 
capacitación necesarios para hacerse cargo del control del manejo de 
inventario? 
   





¿Asegura la consistencia existente entre los objetivos del área de 
almacenen con relación a la administración dela empresa? 






¿La base organizacional es idónea para la dimensión de las acciones 
realizadas por el área de almacenes, enfocadas en mayor proporción al manejo 
de inventarios? 





¿Considera que la empresa posee la cantidad adecuada de recurso humano 
para sobrellevar las actividades del manejo de inventarios? 
   





¿Existe la aplicación de políticas y procedimientos para la eficiente 
contratación, adiestramiento y ascensode los subordinados quetrabajan en el 
área de almacenes concretamente al manejo de inventarios? 
   
EVALUACIÓN DE RIESGOS 










¿Considera existente la presencia de mecanismo de reconocimiento para la 
potencialobservación y análisis delos nivelesdestocks yqueestos se 
mantengan en máximos y mínimos correctos, sin incurrir en la 
irregularidad de poseer lo que seconoce como stock ocioso? 





¿Está de acuerdo con respecto a la existencia de mecanismos de análisis 
que tienen la finalidad de permitir tener los flujos de stocks a tiempo, 
evitando el riesgo de nopoder abastecer la demanda diaria? 






¿Considera que se ejecutan prácticas e ejercicios para garantizarla 
adecuada rotación de inventario en el área de almacenes, mismamente 
impidiendo que los materiales y/o existencias se retrasen y potencialmente 
se dejen caducar? 
   





¿Existeregistro yclasificación adecuada de los intercambios comerciales que 
suceden delas actividades deláreadealmacenes, concretamente en el manejo 
de inventarios? 




¿Está de acuerdo con la realización de conteos a nivel físico delos 
materiales i/o existencias, y que estos mismos se reflejen en las cuentas 
contables? 





¿Considera que los inventarios son identificados correctamente dentro de 
almacenes, facilitandoasí las  buenas acciones del área? 
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¿Tieneel área de almacén esnormalizadolos flujos de abastecimiento 
delos inventarios? 
   






¿Se mantiene una comunicación asertiva sobre las tareas, funciones y 
compromisos con los trabajadores del área dealmacenes? 




¿Existe compromisoy continuidad con lacapacidadde entrega de la información 
sobre inventarios deartículos hacia laalta gerenciade la empresa? 
   




¿Está de acuerdo con la exposición de respectivas evaluaciones de análisis 
financieros referentes a la rotación de inventarios? 





¿Considera que se realizan auditorías internas y externas de los 
Inventario se existencias, siendoa suvez tratadas por los responsables en 
dichas funciones? 
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22  Suma 
Item   
1 2 2 2 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  25.0 
2 2 2 2 2  2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1  31.0  
3 1 1 2 2  2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1  37.0  
4 2 2 2 2  2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1  38.0  
5 2 2 2 2  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1  32.0  
6 2 2 2 2  2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2  40.0  
7 2 2 2 1  1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2  33.0  
8 2 2 2 2  2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2  38.0  
9 1 1 2 2  2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2  35.0  
10 2 2 2 1  2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1  30.0  
11 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1  43.0  
12 2 2 2 2  2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1  36.0  
13 1 1 2 2  1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1  28.0  
14 1 2 2 2  2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2  37.0 
S 
T 
15 1 1 2 2  2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1  34.0 22. 
                           
VARP 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ∑Si 5.00  
                           
                           
                           
               K El número de ítems    22     
               ∑Si 2  Sumatoria de las Varianzas de los Ítems 5.00     
               S 
2 
T La Varianza de la suma de losÍtems   22.55     
                Coeficiente de Alfa de Cronbach   0.82     
                           












































ANEXO 5: Matriz de consistencia. 
 













"Importancia del Control Interno en 
el Manejo de Inventario de 
Mercaderías en la Empresa 
Distribuidora  REGZAS.R.L.en 
el Distrito de Guadalupe – 
La Libertad Año 2018" 















Ambiente de Control 
Integridad y valores éticos 5,6 TIPO Y DISEÑO 
DE 
INVESTIGACIÓ: 
Descriptivo  -  No 





Pertenecer al área 
administrativa y 




administrativa y operativa 
dela  empresaREGZAS.R.L. 








Describir la importancia del control 
interno en el manejo de 
inventarios de mercaderías dela 
empresa Distribuidora REGZA 
SRL en el Distrito de Guadalupe-La 
Libertad  -Año 2018. 
Competencia profesional 7 
Estilo y gestión 8 
Estructura organizacional 9,10 
Políticas y prácticas en personal 11 
Evaluación de Riesgos Identificación de Riesgos 12,13,14 
Actividades de Control Políticas, procedimientos, técnicas 15,16,17,18 




Información y comunicación eficaz 
 
19,20  
Analizar las actividades del 
control interno con que cuenta la 
empresa distribuidora REGZA 













MANEJO   DE 
INVENTARIOS 
Ratios de liquidez 
- Prueba acida 




Analizar el manejo de 
inventarios de manera 
cuantitativa del área de 
almacenes  de  la  empresa 
distribuidora REGZA S.R.L. enel 
distrito  de  Guadalupe  -La 
Libertad   año 2018. 
Ratios de gestión 
- Rotación de 
inventarios 
R. inventarios = Costo de Ventas   
Inventarios 
Ratio de rentabilidad 
- Rentabilidad de las 
ventas 



















































































ANEXO 9: Autorización de publicación de trabajo de investigación en repositorio institucional UCV 
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